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摘要 
I 
 
摘 要 
 
随着乌鲁木齐经济建设的不断加快，流动人口数量也越来越多。然而，流
动人口在不断增加的同时，也给乌鲁木齐的城市治安和安定带来了挑战。计算
机技术的发展给人们带来了生活的便利，同时也使得信息系统的建设成为了可
能。如何利用计算机技术高效地实现对本市流动人口的管理，已成为目前乌鲁
木齐的一个重点项目。 
本文采用基于 MVC 设计模式的框架设计并实现了乌鲁木齐流动人口信息
管理系统。首先从流动人口信息管理系统的研究背景、意义进行了论述，同时
也对目前国内外研究现状做了分析。然后介绍了系统开发相关技术。接着针对
乌鲁木齐流动人口信息管理系统进行了需求分析。包括系统是否可行、系统主
要功能以及非功能需求等分析；接着是系统设计，这是本文的重点。系统设计
主要涉及系统技术架构设计、功能设计以及数据库设计等，其中，系统架构包
含了系统三层体系结构、系统网络结构以及系统部署架构；对数据库数据库的
设计包含了逻辑结构和物理结构两个方面。最后是系统的实现。 
本文实现了流动人口信息管理系统，完成了其主要的功能。其中系统功能
包括系统系统登录、数据搜集、数据录入与保存、信息查询、数据分析和系统
管理。最后通过简单的系统测试表明该系统性能稳定并且运行良好，能够运用
于乌鲁木齐流动人口信息管理，可以满足管理需要。 
 
关键字：流动人口；J2EE；信息化 
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Abstract 
 
Along with fast speed of the Urumqi economic construction, the number of 
floating population is increasing. However, the increasing floating population has 
been a challenge to the Urumqi city public security and stability. The development of 
computer technology makes the construction of information systems become possible, 
and also brings convenience for people’s life. How to use the computer technology to 
achieve efficient management of the floating population in the city has become a key 
project in Urumqi at present. 
    This thesis designs and implements Urumqi floating population information 
management system by adopting the framework of MVC patterns. Firstly, the 
research background, the significance of the floating population information 
management system is discussed. The paper also analyses the current research both at 
home and abroad. Then the paper introduces the system development technology. 
Then it carries on the demand analysis in Urumqi floating population management 
information system, including the system is feasible, the system’s main function and 
non function demand analysis, ets; then the system design, which is the focus of this 
paper. The system design mainly relates to the technical framework of the system, 
function design and database design, ets. The system architecture consists of the 
system, the three layer system structure, system network structure and system 
deployment architecture; the design for database contains the logic structure and 
physical structure. Finally, the system implementation is following. 
    The thesis implements the floating population information management system, 
and completes its main function. The system functions include system login, data 
collection, data entry and storage, information query, data analysis and management 
system. Finally, it shows that the system is stable and works well through a simple 
system testing, can be used in the floating population information management 
Urumqi, catching the goal of meeting the need of the enterprise. 
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第一章 绪论 
1.1 课题研究背景和意义 
二十一世纪以来，在我国小康社会建设过程中，一直面临着一个重要的问题
就是流动人口问题。流动人口是城市化建设、发展的重要因素。这是因为流动人
口因素与很多因素都紧密相关，例如经济，能源、社会保障、上学和就医等。甚
至在更高的层面上关系到人类社会的可持续发展。因此在这个过程中，我们不仅
要考虑流动人口数量和是全疆流动人口最多的城市。它的优势就是地理位置好。
它处于天山中段的北部和准他们的生活水平，而且还要考虑他们的文化高低和工
作情况。但是由于流动性大这一特点，使得在管理流动人口时增加了一定的难度。 
乌鲁木齐市是全疆的省会，同时又噶尔盆地南部边缘。乌鲁木齐现居住人口
的种族繁多，是个多民族的城市。其中，汉族、维吾尔族是流动人口较多的民族。
截止 2014 年 1 月总人口达 308.2 万人。其中少数民族人口占比 24.6％，市区人
口占比 83.5％。目前，其流动人口数量越来越多。2010 年新疆所有城市流动人
口共有约 800 万，乌鲁木齐占到了近三分之一。流动人口在给乌市带来财富的同
时，也引发了不少的社会问题。2009 年以来，在本市流动人口中的违法犯罪比
例不断升高。因此，加强对流动人口的管理对稳定乌鲁木齐市的发展至关重要。 
然而，信息技术是提高流动人口管理效率的重要因素。通过调研发现，目前
流动人口信息管理系统存在着一系列的问题。首先是流动人口信息数据的数据搜
集问题。在流动人口管理过程中，不同的信息数据来源不同。例如，房屋信息来
自房屋管理系统；人员信息数据来自单位职工信息系统等等。由于不同系统存在
差异，这给数据搜集带来了造成了一定的难度。第二是计算机软硬件技术的不同
步。目前计算机硬件技术已经发展到了一个高水平层次，缺乏的是一个能与之相
匹配的软件系统，即一个采用先进技术的流动人口信息管理系统。 
建立流动人口信息管理系统对维护社会治安，促进城市的发展都有重要的意
义。 
1、对流动人口的相关概念的理解更加透彻，能够针对流动人口的结构和特
点对流动人口进行很好的分类。更好地服务于城市的经济建设。 
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2、经过研究流动人口的特点，能够更加熟悉流动人口服务管理模式。通过
总结和比较服务管理实践中的优劣，在新的形势和政策下，为各级政府制定流动
人口管理规范提供了参考和借鉴。 
3、沿着我国流动人口管理政策的前进方向，提出了基于 J2EE 的流动人口管
理信息系统的设计，符合了新形势下先进技术的应用。为建立未来以社区为服务
管理平台的流动人口管理模式指明了方向。 
1.2 系统研究现状 
在国外，欧洲和北美等一系列国家经历了法制的巨大变动。它们在流动人口
的管理中注重市场和法制，采用人口信息登记替代户籍。1935年，美国要求国内
公民自出生起建立“社会保障号”，起初只对成年人有这样的要求。从上世纪80
年代，管理范围扩展至所有美国人口。社会保障号是美国管理国内人口的重要手
段，当然这种手段需要一个技术程度相当高的信息系统，故美国的用来保存人口
社会保障号信息的系统在全辖范围内实现了联网，这意味着无论何时何地，只要
你在美国有污点或者是无污点，都会清楚被国家权力部门掌握，并据此影响一个
人的所有社会活动。这种高效的管理信息系统加上多头式人口管理模式，保证了
在美国这样一个移民国家，对流动人口的信息做到精确无误的管理。而其发达的
信息网络技术又可以消除多头式人口管理模式带来的信息分散、重复的弊端。欧
洲许多国家高度重视对人口信息变化的法律登记，并制定了专门的法律来进行约
束和规范，例如法国的《民法典》、瑞典的《人口登记规章》等，并且不断的修
改和完善这些法律。其中，欧洲人口管理以丹麦和瑞典最为有名。丹麦是“人口”
管理制度的创始者，这种制度比较要求很严，登记的内容必须包括公民的姓名、
出生年月日、性别等。瑞典宗教文化影响人口管理，对人口的管理可以追溯至3000
年前。 
国内人口管理的研究追溯至上个世纪九十年代，较为知名的系统开发公司有
上海金铖科技发展有限公司、北京明华诚信科技有限公司和内蒙古华动泰越科技
网络有限责任公司。其中，上海金铖科技发展有限公司因成果显著、贡献较大被
奉为“公安信息化服务专家"，它开发设计了《警务数字化协同系统》，并从安徽
逐步推广至全国各地，受到国内公安系统的一致好评，并多次在国家级、省级公
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安、刑侦会议上做经验交流。目前，该系统是全国最全面的人口信息管理系统。
而北京明华诚信科技有限公司推出的系统具有针对旅馆管理业务的专业性、针对
性，其功能按照前台和后台管理两大块，涵盖信息采集、接收、后台信息的管理
等功能。目前，已经在全国北上广等较大城市推广使用，因其管理手段的技术化
和信息化、高效率而被公安部门推崇。针对流动人口的信息管理设计，能够集中
采集基层流动人口信息，并实现多个职能部门协同共享信息资源，因有效实现了
条块的结合，明确了责任分工，确保了流动人口管理的工作效率以及职能部门的
责任划分。 
1.3 论文主要工作和组织结构 
本文以系统需求分析、系统设计、系统实现为主线阐述了系统的构建过程，
并将 J2EE 技术、Struts 技术、Hibernate 持久层技术应用到系统中，设计并实现
了流动人口信息管理系统。论文组织结构如下： 
第一章，绪论。介绍了论文研究背景以及研究价值，并分析了系统研究的现
状。 
第二章，系统相关技术。本章对流动人口信息管理系统涉及的相关技术进行
了分析，对 J2EE 架构、MVC 设计模式和 SSH 框架等技术作了概述，这为系统
开发奠定了坚实的基础。 
第三章，系统分析。本章深入分析了流动人口信息管理系统的需求，通过系
统可行性研究、对现行系统调查、系统功能性需求以及系统性能和安全需求等方
面做出了详细的分析。 
第四章，系统设计。本章主要描述了系统的总体设计、系统详细功能设计以
及数据库设计。其中系统详细功能包括系统登录、数据采集、数据录入与保存、
信息查询、数据分析以及系统管理。 
第五章，系统实现。本章从系统开发和运行环境出发，对系统各功能进行了
实现，并对系统各功能进行了系统测试，完成了系统开发。 
第六章，总结和展望。论文设计并实现了基于 J2EE 的流动人口信息管理系
统，并采用 MVC 设计模式实现，满足了对流动人口管理的需要。展望了下一步
的研究工作，并对系统的进一步提升提出了改进意见。 
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第二章 系统相关技术 
 
J2EE 技术架构优势可移植性好，因此流动人口信息管理系统选择 J2EE 技术
架构实现。下面主要介绍系统采用的技术。 
2.1 J2EE 技术架构 
J2EE 是一种体系结构。它利用 Java 2 平台开发实现并解决相关复杂问题。
它提供的中间层集成框架可以满足用户一系列要求，例如可用性、可靠性以及可
扩展性等。J2EE 四层模型包括客户层、Web 层、业务层和信息系统层。 
1、客户层 
客户层属于人机相互交互的界面，是系统的窗口。用户通过客户层与系统进
行交互，实现系统的访问。为了系统安全，使用身份验证登陆系统。同时将系统
视图层分为三个安全层次，即 A 界面、SA 界面以及 CA 界面。系统管理员权限
高于普通用户的权限。普通用户只能查询用户相关信息；SMA 权限管理包括权
限的增、删、改以及权限修改等。同时系统管理员完成系统维护工作。系统用户
除了不能使用权限修改功能之外，其他都可以使用。视图层采用浏览器的方式完
成，实现方式是 JAVA 的 Web Forms。 
2、Web 层 
Web 层即网络层。它可以对用户有详细的了解，并利用客户层将数据呈现给
用户。它的基本任务是产生网页，并对 JSP 页面进行标准化操作。在 J2EE 中，
Web 层充当了很多角色。例如控制器、视图、网络数据库连接等。同时 Web 层
上的对象也可以做为一些组件的代理使用。 
3、业务层 
业务层也称为业务逻辑层。它的主要任务是对一些组件进行操作，例如 EJB。
业务层的出现使得在系统设计中用户不需要考虑业务的逻辑，可以专门研究系统
的功能。这样就使得业务逻辑层与功能的分离，简化了系统的设计。 
4、信息系统层 
该层从技术架构上讲，属于企业的架构系统。它可以监控事务处理，管理数
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